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6 enco’nun eskiden resimler yaptığını bilir misiniz? Nerden bileceksiniz... Kolej dergilerinin solgun yapraklarında kaldı onlar. «Spectrum» dergisinin ikinci sayısına bakıyorum, 
insan desenleri çizmiş hep. Oturmuş, diz çökmüş, ayakta insan­
lar... Bu dergilerde çağdaş şair ve yazarların kolej öğrencileri 
tarafından yapılmış çevirileri yer alırdı, kolejli öğrencilerin 
kendi yazıları şiirleriyle birlikte.
İlk bu resimleriyle tanımıştım Genco Erkal’ı... Dikkatimi 
çekmişti bu küçük desenler. Sonra oyunculuğa başladı. Anouilh’ 
un «Antigoneııunda gördüm ilk kez. Pırıl pırıl bir yetenek. Son­
ra yıllar geçti, başarılar birbirirr izledi. Derken «Dostlar» ti­
yatrosu, «Abdülcanbaz» ardından «Şilide Av», «Azizname». şim 
di de «Alpagut Olayı» ve «Kerem Gibi...» Bir dergi yılın sanat» 
çısını sordu, bir sürü de hatırlatma sıralanmış, edebiyatla, re­
simde, tiyatroda .. «Genco»dur dedim 1974’ün sanatçı­
sı... «Şilide Av» oyunu ile geniş yığınları hem düşünce, hem sa­
nat yönünden uyaran, aydınlatan, katkıda bulunan bir kişi ol­
duğu için. Tiyatro sanatının sürekli çalışan bir eri olduğu için. 
İnsan, kavramını çağdaş , bir anlamda işleyen, sergileyen, insan 
acısını, yalnızlığını en duygulu, etkili biçimde yığınlara ulaştır­
dığı için... Kısacası gerçek bir sanatçı olduğu için...
«Kerem Gibi», Genco’nun sanat yaşamında bir aşamadır 
kanımca, iki saat boyunca tek bir yanlış yapmadan Nazım Hik- 
met'in şiirlerini okumak. Okumak değil yaşamak, yaşatmak, 
her gece salonu tıklım tıklım dolduran yüzlerce seyirciye benim­
setmek... Bu, büyük bir yetenek işidir. Şiiri, sanatı sevmek, 
halka inanmak, kısacası devrimci bir sanatçı olmak... Genco 
Erkal, Nazım Hikmet'le bütünleşmiş bu oyunda. Daha doğrusu 
sanatla, şiirle, halkla bütünleşmiş, ayrılmaz olmuş...
Nâzım Hikmet tüm yapıtlarının başına yazdığı önsözde 
şöyle der:
«Şiirimin kökü yurdumun topraklarındadır. Ama dalla- 
rıyle bütün topraklara, Doğuda, Batıda, Kuzeyde, Güneyde 
uçsuz bucaksız yayılan bütün topraklara o topraklar üstün­
de kurulmuş medeniyetlere, bütün dünyamıza uzanmak iste­
dim. İnsanoğlu nerde, ne zaman ve hangi dilde olursa ol­
sun, yüreğime ve kafama uygun bir şiir söylemişse, onun 
söylenmişindeki ustalığı incelemeye, ondan bir şeyler öğren­
meye çalıştım. Yalnız kendi edebiyatımdakileri değil, Doğu 
ve Batı edebiyatının bütün ustalarını usta bildim».
Uluslararası tek şairimizdir Nazım Hikmet. Gerçekten de 
türlü ulusların «şair» olarak saydığı, benimsediği büyük bir 
sanatçıdır. «Kerem Gibi»de Genco bu büyük ustayı, bu ölüm­
süz insanı yaşatıyor sahnede. Yaşamını beş parçaya ayırmış, 
şairin yurdunu insanlarını, kavgasını anlatan şiirleri ilk bö­
lümlerde sergiliyor, sonraki bölümlerde de hapisteki, sürgün­
deki şairi canlandırıyor, en son bölümde ise şairin yaşamak 
ve ölüm üzerine düşünceleri yer alıyor, yani son şiirleri.. Şair 
yaşam kavgasından yorulmuştur, umudu canlıdır, ama sürekli 
İcavga, direnme yüzünden bir yorgunluk vardır tüm varlı­
ğında.
«Ben yanmasam — sen yanmasan — biz yanmasak — na­
şı! — çıkar — karanlıklar — aydınlığa» diyerek yaşamış, ça­
lışmış, yaratmış sevmiş, yorulmuş, tükenmiştir. Ama yapıtı 
dipdiridir, ölümsüzdür. Genco Erkal’ın «Kerem Glbi»sinde 
duyduğumuz, tattığımız, benimsediğimiz, saygıyle, sevgiyle 
önünde eğildiğimiz büyük bir insanın, büyük bir şairin var­
lığıdır. Bizim olan, dünyanın olan, bütün insanların malı olan 
büyük bir sanatçı...
Genco Erkal’ın «Kerem Gibi»sini hepinizin görmesini, 
yok dinlemesini, isterim. Şiir nasıl okunur, nasıl benimsenir, 
nasıl yaşatılır, anlamanız için... Ben bu güzel sanat şöleni 
için Genco’ya teşekkür etmek İsterim. Kendi adıma olduğu
kadar şiirsever okurlarım adına da...
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